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 บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัน้ีน าเสนอระบบการควบคุมอตัโนมติัของป๊ัมน ้าส าหรับไร่มนัส าปะหลงั โดยระบบ
ควบคุมดงักล่าวจะท าการการควบคุมอตัราการไหลของน ้ าภายในท่อโดยอาศยัการควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์เหน่ียวน าหน่ึงเฟสของป๊ัมน ้ าดว้ยตวัควบคุมแบบฟัซซี ซ่ึงโดยทัว่ไปการควบคุมอตัรา
การไหลของน ้าจะอาศยัการปรับวาลว์ ซ่ึงการควบคุมอตัราการไหลดว้ยวิธีดงักล่าวมีการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าท่ีมากเกินความจ าเป็น อีกทั้งในกรณีท่ีวาล์วน ้ าเกิดความเสียหาย อาจส่งผลให้อตัราการไหลมี
ค่ามากเกินความเป็นจริง ซ่ึงจะส่งผลให้แรงดนัน ้ าเพิ่มสูงข้ึน และท าให้ท่อเกิดความเสียหายได ้ 
นอกจากน้ีในงานวิจยัได้น าเทคโนโลยีทางด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลงังาน
ส าหรับระบบควบคุมอตัโนมติัของป๊ัมน ้ าส าหรับไร่มนัส าปะหลงั ดงันั้นจึงท าให้ระบบควบคุม
อตัโนมติัดงักล่าวสามารถใชไ้ดใ้นทุกพื้นท่ีทางการเกษตรของประเทศไทย โดยงานวิจยัน้ีไดมี้การ
น าเสนอการออกแบบพิกดัป๊ัมน ้ า ระบบเซลล์แสงอาทิตย ์และชุดวงจรขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน า
หน่ึงเฟสของป๊ัมน ้ า รวมถึงวิธีการออกแบบตวัควบคุมส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์   
จากผลการทดสอบจริง พบวา่ระบบควบคุมท่ีน าเสนอในงานวจิยัสามารถควบคุมอตัราการไหลให้มี
ค่าคงท่ีตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และเม่ือท าการค านวณค่าพลงังานไฟฟ้าเปรียบเทียบ
ระหวา่ง กรณีการควบคุมดว้ยวาลว์ กบัระบบการควบคุมอตัโนมติัท่ีอตัราการไหลค่าเดียวกนั พบวา่
การควบคุมอตัราการไหลดว้ยระบบการควบคุมอตัโนมติัมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่ 
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Abstract 
 
 This research presents an automatic control of water pump system for cassava field using 
solar cell energy source. The water flow rate is controlled by controller base on the control of 
speed. The fuzzy controller is used in this research. It is well know that the valve adjustment is 
normally used for flow rate control. This method uses more energy. Moreover, the valve is 
damage because of high pressure. This research proposes the design approach of water pump 
rating and solar cell system. In addition, the designs of electric motor drive and controller are also 
presented in the research. For the experimental results, the fuzzy control proposed in this research 
can control the flow rate to the constant value. Moreover, the energy using the fuzzy control is 
less than the method using value control.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
